















































tri Asas Tani, Datuk MustapaMo-
hamed pada 6 Januari manakala
TimbalanMenteriPengajianTinggi,
Datuk Idris Haron akanmelakukan
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